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Yleiskaavoitus 
 
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen 
ohjaaminen. Yleiskaavan laadintaa säätelevät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 
maakuntakaavan tavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. 
 
Yleiskaavoitusta tehdään hallitun yhdyskuntakehityksen toteuttamiseksi. Yleiskaava voidaan 
laatia koskemaan vain osaa kunnan alueesta tai vain osaa toiminnoista kuten esimerkiksi 




Vireillä olevien ja voimassa olevien yleiskaavojen ja osayleiskaavojen tietoja löytyy 
Kaavahaku -sovelluksesta.  








Kaupungin toimintaympäristöä ym. kuvaavia tietoja 
 
1.    Väestö 
2.    Työssäkäynti ja työttömyys 
3.    Asunto-olot ja rakentaminen 
4.    Julkinen talous 
5.    Yritykset, työpaikat ja aluekehitys 
6.    Matkailu 
7.    Kaupungin tutkimusrekisteri   
8.    Henkilöstö 
 
Lisää tilastotietoja löytyy kaupungin Internet-verkkosivuilta  
Tilastotietoja aihealueittain -linkin alta 
  
 
2. Väestö  (taustatietoja) 
 
 




2.1.    Asukasluku 1.1.1891-1993 ja vuodenvaihteissa 1993/94 - 2012/13 
 
2.1.  Turun väkiluku ja sen osuus, , koko maan väkiluvusta 1885-2012 
2.2. Väkiluku 31.12.1956-2012 
2.3. Väestö alueittain 31.12.2007-2012 
2.4. A.  Väestö iän mukaan alueittain 31.12.2012 
2.4. B.  Väestö iän ja kielen mukaan alueittain 31.12.2012 
2.5.      Väkiluku suuralueittain 31.12.2007-2012 
2.6.       Väestö iän ja sukupuolen mukaan 31.12.1980-2012 
2.7.      Väestö iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 31.12.2012       
2.8.      Väestö kielen mukaan 1870-2012 
2.9.     Väestö kielen ja iän mukaan 31.12.2012 
Työttömyysaste Turun pienalueilla (työttömiä yli 100) äidinkielen 
mukaan syyskuussa 2012, %  työvoimasta 
Työttömyysaste yli koko kaupungin arvon Työttömyysaste alle koko kaupungin arvon 



















Suomi tai ruotsi Muu kieli



















Suomi tai ruotsi Muu kieli
Strategia ja kehittäminen/Lemmetyinen 
Eviva! 





Käyttäjät ja kokoelmat 
Turku Axiell-pilottina 2013  - 
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Axiell Auroran raportit 
mutu = e2 

